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 プログラム 
多様な日本語力の学部留学生の 
受け入れと大学での学び
開会挨拶　池田　伸子 氏
　　　　（国際化推進機構長、異文化コミュニケーション学部教授）
趣旨説明　丸山　千歌 氏
　　　　（日本語教育センター長、異文化コミュニケーション学部教授）
第１部　講演
「新しいタイプの学部留学生の受け入れのための
日本語教育」
丸山　千歌 氏
（日本語教育センター長、異文化コミュニケーション学部教授）
「留学生と日本人学生の協働がもたらす学び
ー短期日本語プログラムの実践ー」
韓　志具 氏
（観光学部教授）
「留学生と日本人学生の協働がもたらす学び
ー経済学部の実践ー」
厳　成男 氏
（経済学部教授）
「留学生と日本人学生の協働がもたらす学び
ー異文化コミュニケーション学部の実践ー」
浜崎　桂子 氏
（異文化コミュニケーション学部長、同学部教授）
「留学生と日本人学生の協働がもたらす学び
ー学部を超えた実践ー」
上西　智子 氏
（経営学部　兼任講師）
「多様な日本語力の学部留学生の受け入れと
大学での学びー展望と課題ー」
池田　伸子 氏
（国際化推進機構長、異文化コミュニケーション学部教授）
第２部　全体討議
閉会の辞　黄　盛彬 氏
（国際センター長、社会学部教授）
司 会　小林　友美 氏（日本語教育センター員）
日　時：2019 年 12 月 7 日（土）　14：00 ～ 17：00
場　所：立教大学 池袋キャンパス 11 号館　A304 教室
主　催：立教大学 日本語教育センター
 プログラム 
正規学部留学生受け入れの新時代
―タイ・フィリピンの中等教育を学ぶ―
開会挨拶　丸山　千歌 氏
　　　　（日本語教育センター長、異文化コミュニケーション学部教授）
講演 1
「フィリピンの中等教育政策：日本語教育及び教員養成」
BernadetteS.Hieida 氏
（ヒエイダ ベルナデット氏）（Assistant Professorial Lecturer 2, 
International Studies Department, De La Salle University-Manila）
講演 2
「タイにおける日本語教育―中等教育を中心に―」
NeancharoensukSuneerat 氏
（スニーラット・ニャンジャローンスック氏）（Associate Professor, 
Japanese Section, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University）
全体討議
閉会の辞：池田　伸子 氏
　　　　（国際化推進機構長、異文化コミュニケーション学部教授）
日　時：2020 年 1 月 10 日（金）　15：30 ～ 17：10
場　所：立教大学 池袋キャンパス 11 号館　A304 教室
主　催：日本語教育センター・国際化推進機構
